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GLOSARIO DE SIGLAS 
 
 
 
 SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
 SUI: Sistema único de Información 
 ARL: Administradora de Riesgos Laborales  
 AT: Accidente de Trabajo  
 EG: Enfermedad General  
 EL: Enfermedad Laboral  
 EPP: Elementos de Protección Personal  
 EPS: Entidad Promotora de Salud  
 HHT: Horas hombre trabajadas  
 MPT: Medicina Preventiva y del Trabajo  
 OIT: Organización Internacional del Trabajo  
 OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment Series  
 OMS: Organización Mundial de la Salud PCL: Pérdida de capacidad laboral  
 PQRSF: Peticiones, Quejas, Reclamaciones, Sugerencias y Felicitaciones  
 PyP: Promoción y Prevención  
 SG-SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  
 SGRL: Sistema General de Riesgos Laborales 
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1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 
 
 
El presente trabajo tiene como objetivo  implementar el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Centro de Soporte del Sistema único de 
Información SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD  el 
cual busca mejorar el bienestar y ambiente laboral de sus trabajadores por medio de 
mecanismos de evaluación, control e intervención de los riesgos que puedan afectar la 
salud y seguridad de los agentes vinculados al Centro de Soporte SUI. 
 
El diagnóstico inicial nos da a conocer las condiciones de trabajo de los agentes del 
Centro de Soporte SUI, el cual es un Centro Especializado de Servicio y Soporte SUI 
que está disponible para aclarar cualquier duda relacionada con las opciones de 
administración de usuarios en lo relacionado con los servicios públicos domiciliarios, el 
cual está ubicado en la Sede Centro de la SSPD de Bogotá. 
 
A simple vista se logran detectar varias falencias que pueden afectar la salud y 
seguridad de cada uno de los agentes, como una mala ubicación de los puestos de 
trabajo, malas posturas asumidas por los agentes, iluminación deficiente, niveles de 
presión que originan estrés, altas temperaturas debido a que es un recinto cerrado y 
con poca ventilación adicionalmente los equipos de trabajo no están adecuados a cada 
agente. 
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El estudio es cuantitativo y descriptivo ya que se hace una recolección de datos a 
través de una planilla de lista de chequeo, teniendo en cuenta las actividades y 
requisitos establecidos en los artículos 10 y 11 de la Resolución 1016 de 1989, también 
se efectúa una matriz de peligros, en la cual se identificaron los riesgos y análisis de la 
vulnerabilidad, para lo cual fue necesario apoyarse en la GUÍA PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS EN 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - GTC 45 y en la ARL Positiva. 
 
Luego de este diagnóstico inicial se procedió a implementar un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se estableció un plan de acción y mejora 
continua sobre las actividades identificadas que lo requerían, dando cumpliendo con los 
criterios de la Ley 1562 de 2012 y la norma OHSAS 18001:2007.  
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2. INTRODUCCIÓN 
 
 
El objetivo de este proyecto de investigación es  implementar el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para garantizar la seguridad y salud de los agente del 
Centro de Soporte SUI de la SSPD y de este modo también dar cumplimiento a los 
requisitos legales de la normativa vigente.  
 
Para alcanzar el objetivo propuesto fue necesario acogernos a la norma técnica OHSAS 
18001, para lo cual se contemplaron actividades agrupadas de la siguiente manera: con 
el diagnóstico normativo legal de Colombia, con la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y con las acciones de mejora propuesta 
para la empresa.  
 
Lo que se pretendió fue evaluar la situación actual de la empresa frente en primer lugar 
frente a los requerimientos netamente normativos sobre el tema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, en segunda instancia el procedimiento para la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y por último la implementación 
de las acciones de mejora propuestas y diseñadas para el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Adicionalmente, durante todo el proyecto se resaltó la importancia de los procesos 
productivos y cómo se ven afectados por la salud de los trabajadores generando a su 
vez un incremento  en los costos para lis mismos, ya que se debe sumar los factores 
secundarios como el poco tiempo y dinero que se tiene para  realizar los chequeos 
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médicos, los malos hábitos de alimentación ya que no se tiene una hora fija para el 
almuerzo y la misma contaminación del ambiente laboral. 
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3.  PROBLEMA 
 
3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Por medio de un análisis inicial a las condiciones de trabajo del Centro de Soporte SUI 
de la SSPD, el cual es un Centro Especializado de Servicio y Soporte SUI que está 
disponible para aclarar cualquier duda relacionada con las opciones de administración 
de usuarios en lo relacionado con los servicios públicos domiciliarios, surge la 
necesidad de ser implementadas las normas técnicas de seguridad y salud ocupacional 
OSHAS 18001, para que de esta manera se ayude al mejor desempeño de las 
funciones de los agentes y así mismo se contribuya con el control de riesgos en la 
ejecución del trabajo.  
 
Es así como se requiere y es de vital importancia implementar este Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual beneficia a la entidad no sólo en lo 
relacionado con la parte reglamentaria, sino también por la seguridad, salud y bienestar 
de la misma. 
 
Desde hace varios años se ha venido estructurando un programa de salud ocupacional 
que no cumple con todos los documentos y procedimientos normativos y legales. 
 
3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Cómo implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 
Centro de Soporte SUI de la SSPD y dar cumplimiento de los lineamientos normativos y 
legales como  garantizar la seguridad y salud de los de los agentes? 
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3.3. JUSTIFICACION  
 
Se implementó un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 
Centro de Soporte SUI de la SSPD, a partir de la necesidad que tiene entidad  por ser 
competitiva y dinámica. 
 
Las técnicas de investigación que se aplicaron fue un  análisis de indicadores en lo 
referente a la tasa de ausentismo y accidentalidad,  la  identificación de los  riesgos lo 
que permitió evaluar la situación actual de la entidad frente al sistema que se 
implementó.  
 
Así  mismo se garantizó el cumplimiento del marco normativo, el cual se basó en  
requerimientos y estándares de la Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme al 
Decreto 614 de 1984, la Resolución 1016 de 1989, Ley 1562 de 2012, Decreto 1443 del 
31 de julio de 2014 y Decreto 1072 de 2015 dado que frente a la ausencia la misma, la 
entidad puede incurrir en sanciones económicas, civiles y penales. 
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Fuente: Equipo de investigación basada en la ley 1562 de Julio de 2012 
 
La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  bajo la 
directriz de bajo las directrices de la norma técnica OHSAS 18001 que permitirá a la 
entidad una mejor cobertura a nivel nacional de la atención a las empresas prestadoras 
de servicios públicos domiciliarios como a los diferentes usuarios que requieran del 
servicio del Centro de Soporte SUI de la SSPD ya que se cuenta con actitud y actitud 
de los agentes para cumplir con las actividades de manera eficiente. 
 
En la fase de implementación se estableció un cronograma de actividades en conjunto 
con la entidad y el Centro de soporte SUI para mejorar los componentes del sistema, 
dichos actividades se ejecutaran a mediano plazo desde octubre de 2016 hasta octubre 
de 2017. 
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En el campo teórico esta investigación recoge todos los temas que abarcan la salud 
ocupacional en Colombia, dentro de los cuales se contemplan los aspectos legales, 
condiciones de trabajo y ambiente laboral, actividades de promoción en salud laboral, 
diseño de políticas y planes de acción en el tema. 
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4. OBJETIVOS  
 
4.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 
Centro de Soporte SUI de la SSPD, que permita garantizar la seguridad y salud 
de los agentes y el cumplimiento de los requisitos normativos vigentes, mediante 
la investigación de los factores de riesgo y el análisis de puestos de trabajo con 
el fin de eliminar o controlar los riesgos que afectan la salud de los agentes. 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Hacer un diagnóstico sobre el estado actual del Centro de Soporte SUI de la 
SSPD frente a los componentes requeridos para la adaptación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
 Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
5.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
 Accidente de trabajo1: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 
con ocasión del trabajo, bien sea en las instalaciones de la entidad como fuera 
de ellas siempre y cuando este en horario laboral y que esté cumpliendo con 
alguna actividad asociada a la empresa y que produzca en el trabajador alguna 
lesión leve hasta la muerte. 
 
 Amenaza2: se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento con una cierta 
intensidad, en un sitio específico y en un periodo de tiempo determinado. 
 
 Análisis de Vulnerabilidad3: es el proceso mediante el cual se determina el 
nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de 
elementos ante una amenaza específica. 
 
 Auditoria4: examen sistemático, para determinar si las actividades y los 
resultados relacionados con ellas, son conformes con las disposiciones 
planificadas y si éstas se implementan efectivamente y son aptas para cumplir la 
política y objetivos de la organización.  
 
                                            
1 NTCOHSAS 18001 
2 Instituto Meteorológico Nacional, 2004 
3 NTCOHSAS 18001 
4 Instituto Colombiano De Normas Técnicas 
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 Ausentismo5: condición de ausente del trabajo. Número de horas programadas 
que se dejan de trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o las 
enfermedades profesionales. 
 
 Emergencia6: toda situación generada por la ocurrencia real o inminente de un 
evento adverso, que requiere de una movilización de recursos sin exceder la 
capacidad de respuesta. 
 
 Enfermedad Laboral7: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 
exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral del medio en el 
que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, 
determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como 
laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 
enfermedades laborales, pero se demuestre la causalidad con los factores de 
riesgo ocupacionales serán reconocidas como enfermedad laboral, conforme lo 
establecido en las normas legales y vigentes.  
 
 Evaluación de riesgos8: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y 
decidir si es tolerable o no. 
 
 Evento9: descripción de un fenómeno natural, tecnológico o provocado por el 
hombre en términos de sus características, su severidad, ubicación y área de 
influencia. 
 
 Factor de riesgo10: Es todo aquello que puede producir algún daño a la salud 
del empleado o a los bienes de la entidad, puede ser un elemento o sustancia. 
                                            
5 NTCOHSAS 18001 
6 República De Colombia Manual 
7 Ley 1562 de 2012-Artículo 4°  
8 NTCOHSAS 18001 
9 NTCOHSAS 18001 
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 Factores de Riesgo Físico11: son todos aquellos factores ambientales de  
naturaleza física que pueden provocar efectos adversos a la salud, según sea la 
intensidad, exposición y concentración de los mismos. 
 
 Identificación de peligro o riesgo12: Metodología que define si existe un peligro 
y sus características 
 
 Mejoramiento Continúo13: proceso para fortalecer al sistema de gestión en 
seguridad industrial y salud ocupacional, con el propósito de lograr un 
mejoramiento en el desempeño de S & SO en concordancia con la política S & 
SO de la organización. 
 
 Peligro14: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión 
o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de 
éstos.  
 
 Prevención15: conjunto de medidas y acciones dispuestas con anticipación con 
el fin de evitar la ocurrencia de un evento o de reducir sus consecuencias sobre 
la población, los bienes, servicios y medio ambiente. 
 
 Riesgo16: La probabilidad de que ocurra un daño a los bienes o a la salud de las 
personas.  
 
                                                                                                                                           
10 NTCOHSAS 18001 
11NTCOHSAS 18001 
12 NTCOHSAS 18001 
13 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS, Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Bogotá D.C 
14 NTCOHSAS 18001 
15NTCOHSAS 18001 
16 NTCOHSAS 18001 
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 Riesgo no tolerante17: Riesgo que no se ha reducido a un nivel que la 
organización puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su propia 
política de seguridad y salud ocupacional. 
 
 Salud ocupacional18: disciplina que trata de la prevención de las lesiones y 
enfermedades causadas por las condiciones del trabajo, y de la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 
condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo que 
conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de 
los trabajadores en todas las ocupaciones. 
 
 Seguridad y Salud Ocupacional19: condiciones y factores que inciden en el 
bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, 
visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. 
 
 Sistema de gestión en la seguridad y salud en el trabajo20: este sistema 
consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 
continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, 
la evaluación, la auditoría, y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar, y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
 
 
 
 
                                            
17 NTCOHSAS 18001 
18 Ley 1562 de 2012- como Seguridad y Salud en el Trabajo 
19 NTCOHSAS 18001 
20 Ley 1562 de 2012 
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5.2. MARCO LEGAL 
 
 Constitución Política. Artículo 48 Se garantiza a todos los habitantes el derecho 
irrenunciable a la Seguridad Social. 
 
 Ley 100 de 1993. (Libro Tercero, Artículos 249 a 256) Sistema general de 
riesgos profesionales. 
 
 Decreto Ley 1295 de 1994. Por el cual se determina la organización y 
administración del Sistema de Riesgos Profesionales.  
 
 Ley 776 de 2002. Por la cual se dictan normas sobre la organización, 
administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
 
 Decreto 1295 de 1994. determinó la Organización y Administración del Sistema 
General de Riesgos Profesionales, sin embargo la Corte Constitucional declaró 
inexequibles varios artículos del mismo, de manera que se hacía necesaria la 
expedición de una ley que definiera los vacíos que dejó la declaratoria de 
inexequibilidad.  
 
 Ley 1562 de 11 de julio de 2012. Por el cual se modifica el Sistema de Riesgos 
Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional 
 
 Decreto 2616 del 20 de noviembre de 2013. Por medio del cual se regula la 
cotización a seguridad social para trabajadores dependientes que laboran por 
períodos inferiores a un mes, se desarrolla el mecanismo financiero y operativo 
de 16 que trata el artículo 172 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan disposiciones 
tendientes a lograr la formalización laboral de los trabajadores informales.  
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 Decreto 1352 del 26 de junio de 2013. Por el cual se reglamenta la 
organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, y se 
dictan otras disposiciones.  
 
 Decreto 0723 del 15 de abril de 2013. Por el cual se reglamenta la afiliación al 
Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de 
un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones 
públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en 
actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones  
 
 Decreto 1477 del 5 de agosto de 2014. Por el cual se expide la Tabla de 
Enfermedades Laborales  
 
 Decreto 1442 del 31 de julio de 2014. Por el cual se establece como obligatoria 
la implementación de un esquema de compensación en el Sistema General de 
Riesgos Laborales por altos costos de siniestralidad y se dictan otras 
disposiciones  
 
 Decreto 1443 del 31 de julio de 2014. por el cual se dictan disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SGSST). En relación con estas disposiciones, la Corte constitucional sólo ha 
proferido la sentencia C-914 de 2013 que versó sobre demandas relacionadas 
con la forma de designación de miembros de juntas de calificación de invalidez 
en ley y las investigaciones en contra los mismos, pero no hay pronunciamiento 
alguno frente al nuevo Programa de Seguridad y Salud en el trabajo, lo cual 
también se encuentra ausente en las sentencias de la corte suprema de Justicia. 
 
 Decreto 1072 de 2015.  Por medio del cual se expide Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo. 
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5.3. MARCO TEORICO 
 
5.3.1. Organización y Administración de la Salud Ocupacional  
 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es aplicable a toda 
organización que requiera minimizar o eliminar los riesgos a los que se encuentran 
expuestos los trabajadores dependiendo de las actividades que se desarrollan y de esta 
manera mejorar su desempeño.  
Para establecer este Sistema de Gestión se requiere de la norma llamada NTC OHSAS 
1800111 y su guía de implementación NTC OHSAS 18002, las cuales hacen referencia 
al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y establecen unos requisitos 
para implementar dicho sistema.  
El requerimiento más importante es el normativo y legal. 
 
5.3.2. Política y objetivos del SG-SST 
 
La política de seguridad industrial y salud ocupacional es uno de los requisitos más 
importantes para realizar la implementación del sistema, en la cual se debe especificar 
de manera clara los objetivos generales del SG-SST y un compromiso de mejora 
continua, la cual debe estar definida por la gerencia.  
 
La NTC OHSAS 18001 se indica que la política debe: 
 
 Ser apropiada para la naturaleza y la escala de los riesgos en SISO de la 
organización 
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 Incluir con compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de SISO 
y con otros requisitos que haya suscrito la organización 
 
 Estar documentada e implementada y ser mantenida. 
 
 Ser comunicada a todos los empleados con la intención de que estos sean 
conscientes de sus obligaciones individuales en SISO 
 
 Ser revisada periódicamente para asegurar que siga siendo pertinente y 
apropiada para la organización. 
 
5.3.3. Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) 
 
La resolución 2013 de 1986, resuelve que todas la empresas e instituciones, sean 
públicas o privadas, que tengan a su servicio diez o más trabajadores, están obligadas 
a conformar un comité paritario de salud ocupacional “COPASO”.  
El COPASO debe estar compuesto por un número igual de representantes del 
empleador y de los trabajadores con sus respectivos suplentes, como se puede 
observar en siguiente tabla: 
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Total trabajadores 
empresa / Cantidad 
integrantes 
COPASO  
Empleador Trabajadores Subtotal Total 
De 10 a 49 
trabajadores 
Principales 1 1 
4 
Suplentes 1 1 
De 50 a 499 
trabajadores 
Principales 2 2 
8 
Suplentes 2 2 
De 500 a 999 
trabajadores 
Principales 3 3 
12 
Suplentes 3 3 
1000 ó más 
trabajadores 
Principales 4 4 
16 
Suplentes 4 4 
Fuente: Resolución 1016 de 1989 
 
5.3.4. Subprogramas del SG-SST 
 
En Colombia existen Leyes, Resoluciones y Decretos, los cuales son fundamentales 
para el diseño de un SG-SST y su implementación. Una de las más importantes es la 
Resolución 1016 de 198921, la cual reglamenta “La organización, funcionamiento y 
forma de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o 
empleadores en el país”; en la cual se define los tres subprocesos en el cual está 
definido el programa de salud ocupacional de las empresas y lugares de trabajo  así: 
 Subprogramas del SG-SST 
 Medicina Preventiva y del Trabajo 
 Higiene y Seguridad Industrial 
 
                                            
21 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 01016 (31, Marzo, 1989) 
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5.3.4.1. Subprogramas del SG-SST 
 
Tienen como finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud del 
trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgos ocupacionales, ubicándolo en un 
sitio de trabajo. Las principales actividades de este subprograma son la vigilancia 
epidemiológica, los accidentes de trabajo y la cultura de prevención. 
5.3.4.2. Subprograma Medicina Preventiva y del Trabajo 
 
Tienen como objeto la promoción, prevención y control de la salud del trabajador 
protegiéndolo de los factores de riesgos ocupacionales ubicándolo en un sitio de trabajo 
Las principales actividades de este subprograma son la vigilancia epidemiológica, los 
accidentes de trabajo y la cultura de prevención en las organizaciones. 
 
5.3.4.3. Subproceso Higiene y Seguridad Industrial 
 
Tienen como objeto identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores ambientales 
que se originen en los lugares de trabajo y que puedan afectar la salud de los 
trabajadores.  
Las principales actividades del subprograma son la matriz de identificación de peligros, 
valoración de riesgos y determinación de los controles. 
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6. METODOLOGÍA 
 
El estudio de investigación utilizado en el presente proyecto, es el cuantitativo dado a 
que se puede realizar mediciones de tipo numérico sobre las variables, por lo que se ha 
elaborado un esquema de recolección de la información, toma de datos para ser 
analizados, tabulados y evaluados, obteniendo de este modo una gran aproximación a 
la realidad de la entidad frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Inicialmente se realizó la revisión y análisis de lo que se tenía que permitió identificar 
fácilmente el problema y las variables involucradas en él y luego se estableció por 
medio de la recolección de información, a través de métodos de listas de chequeo e 
investigación el registro y análisis de los datos obtenidos 
 
6.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
Este estudio se basó en una investigación descriptiva ya que a partir de datos históricos 
de la entidad, datos cuantitativos recolectados y variables estudiadas previamente, que 
llevaron a profundizar en las propiedades y características de mayor relevancia del 
objeto de investigación, lo que permitió realizar el diagnóstico, análisis y presentación 
de la propuesta sobre la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
 
6.2. POBLACION DE MUESTRA 
  
La población objeto de investigación, fue el Call Center Centro de Soporte SUI de la 
SSPD ubicado en el Sede Centro de la Superservicios, donde laboran 12 contratistas. 
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6.3. TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
El método a utilizar para la recolección  de información obedeció a que era importante 
tenerla de primera mano y así realizar el análisis al problema planteado de manera 
veras y precisa para que de este modo se facilite el diagnóstico del estado real y actual 
de la entidad. 
 
Los medios utilizados fueron:  
 Lista de chequeo para los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, 
higiene y seguridad industrial y el COPASO, de acuerdo a las actividades y/o 
requisitos establecidos en la Resolución 1016 de 1989. (Anexo 1) 
 Lista de chequeo cumplimiento programa de emergencias. Herramienta Análisis 
de Vulnerabilidad, suministrada por la ARL Positiva. (Anexo 2)  
 
 Lista de chequeo a controles e inspecciones instaurados (Matriz de Peligros – 
GTC 45) (Anexo 3)  
 
 Revisión de la documentación existente para validar su vigencia y nivel de 
actualidad. 
 
6.4.  FASES DE ESTUDIO  
 
Para dar cumplimiento a los objetivos específicos se llevó a cabo la metodología 
(Numeral 6), adicionalmente se utilizaron las técnicas para la recolección de la 
información (Numeral 6.3) del presente documento. Luego de analizar los datos 
recogidos de la situación actual, se procedió a diseñar el SG-SST. 
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6.4.1. Para alcanzar el objetivo número dos  
 
Se procedió a implementar y socializar el SG-SST, el cual se basó en establecer las 
actividades que a veces o nunca se cumplieron en cada subprograma, según el 
diagnóstico establecido. 
 
7. RESULTADOS 
 
La entidad objeto de este estudio de investigación, pertenece al sector de servicios y 
cuenta con una población laboral compuesta por 12 contratistas que hacen parte del 
Centro de Soporte SUI de la SSPD. Su actividad consiste en dar soportes técnicos 
prestadores de servicios públicos domiciliarios, alcaldía, gobernaciones, corporaciones 
y demás usuarios a nivel nacional.   
 
Las actividades del Call Center se desarrolla en un recinto cerrado que no ofrece las 
condiciones ambientales adecuadas a los agentes contemplados en la normatividad 
legal colombiana (Ley 9 de 1979 – Titulo III).  
 
El objetivo de la etapa diagnóstica es identificar aspectos de mejora para dar 
cumplimiento con las exigencias mínimas, definidas Resolución 1016 de 1986, en el 
Decreto 614 de 1984 y la Ley 1562 de 2012. 
 
Para cumplir con el objetivo del presente trabajo se ejecutaron las siguientes acciones:  
 
 Se elaboró una lista de chequeo (Anexo 1), conforme a resolución 1016 de 1989 
para dar cumplimiento al análisis de los subprogramas de medicina preventiva y 
del trabajo, higiene y el COPASO. 
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 Se tomó la matriz de peligros (Anexo 2) de la GTC 45, 2012, para determinar los 
riesgos de mayor criticidad que requieren ser intervenidos a corto plazo para 
minimizar y/o eliminar el impacto en la salud y seguridad de los agentes del 
Centro de Soporte SUI de la SSPD. 
 
 Se descarga del aplicativo de la aplicó la ARL Positiva  la herramienta de Análisis 
de Vulnerabilidad (Anexo 3), para establecer las condiciones de seguridad que 
ofrecen las instalaciones, la disponibilidad de equipos, insumos y personal 
preparado para la prevención y atención de emergencias. 
 
7.1. Trabajo de Campo  
 
El Anexo 1 presenta la lista de chequeo que se aplicó, basada en los requisitos y 
actividades según la resolución 1016 de 1989 que deben contener los subprogramas de 
medicina preventiva y del trabajo, de higiene y seguridad industrial y el COPASO.  
 
En esta lista de chequeo se tiene un requisito el cual tiene asociado un método de 
diagnóstico, el cual cuenta con una opción de evidencia en la cual se indica si se 
cumple o no dicha actividad, todo relacionado con los subprogramas de medicina 
preventiva y del trabajo. 
 
Adicionalmente para el subprograma de higiene y seguridad industrial, el anexo 2 
muestra la matriz de peligros basada en la GTC 45 y el anexo 3 presenta la plantilla del 
análisis de vulnerabilidad de la entidad para el plan de emergencias. 
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7.2. Análisis de Resultados  
 
En la lista de chequeo, se indica el análisis de los resultados obtenidos en el 
diagnóstico para el subprograma de medicina preventiva y del trabajo, para el 
subprograma de higiene y seguridad industrial y para el COPASO.  
Los parámetros de calificación utilizados se relacionan en la siguiente tabla, donde el 
criterio de cumplimiento se visualiza de color verde, el criterio de cumplimiento parcial 
se visualiza de color amarillo y el criterio de no cumplimiento se visualiza mediante el 
color rojo.  
 
Tabla 1. Criterios de Calificación – Lista de Chequeo 
 
 
 
 
 
Para la matriz de peligros que se realiza para el subprograma de higiene y seguridad 
industrial, se basó en los parámetros de calificación establecidos en la GTC-45, como 
se indican en la siguiente tabla.  
 
Tabla 2. Criterios de Selección – Valores del Riesgo 
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La plantilla análisis de vulnerabilidad para el plan de emergencias, se basa en 
preguntas para 3 tipos de peligros (naturales, tecnológicos y sociales), donde la  tabla 3 
indica las amenazas evaluadas para cada tipo de peligro y la tabla 4 indica las opciones 
de respuesta para cada pregunta. 
 
Tabla 3. Tipos de Peligros – ARL Positiva 
 
 
 
 
 
Tabla 4. Opción de Respuesta a Tipos de Peligro – ARL Positiva 
 
 
 
 
 
7.3. Conclusión  
 
La lista de chequeo como instrumento utilizado para el diagnóstico, permitió identificar 
las oportunidades de mejora para cada subprograma y el COPASO.  
7.4. Recomendaciones del diagnóstico  
 
Se recomienda implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
que permita establecer un plan de acción que sirva de instrumento para incrementar el 
cumplimiento en los subprogramas del SG-SST. 
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8. IMPLEMENTACION DEL SG-SST 
 
 La implementación se basó en establecer las actividades que a veces o nunca se 
cumplieron en cada subprograma, según el diagnóstico establecido. 
8.1. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo 
 
Las actividades se concentraron de tal forma, que quedaron adscritas a un cronograma 
que se definió conforme a los resultados de la matriz de peligros (Anexo 3), dando 
prioridad a aquellos peligros que se identificaron con mayor relevancia para la salud y 
seguridad de los colaboradores (Anexo 4). 
 
Para llevar a cabo la investigación y el análisis de enfermedades, se diseñó una plantilla 
digital en Excel el (anexo 5), que lista todas las enfermedades laborales y  permite 
llevar a cabo un registro de los ausentismos de los agentes y así contribuir a identificar 
la causa o motivo más frecuente de dicho inconveniente. 
 
Informar a la gerencia sobre los problemas de salud y las medidas aconsejadas para la 
prevención de EL y AT mediante un informe gerencial diseñado, en el cual se  
establecen los criterios de evaluación de las condiciones de salud y las medidas 
propuestas con enfoque en la prevención de enfermedades laborales y accidentes 
laborales. 
 
En el diagnóstico realizado a  la entidad se identificó que no está organizado el servicio 
oportuno de los primeros auxilios en su totalidad, para lo que se ha realizado un listado 
de los requerimientos faltantes. 
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Tabla 5. Faltantes Primeros Auxilios 
 
 
 
Elemento Valor 
Camilla semi - rígida  $        450.000,00  
Cuello ortopédico   $          85.000,00  
Inmovilizador de miembros superiores  $          75.000,00  
Inmovilizador de miembros inferiores  $          75.000,00  
 
Diseñar y ejecutar programas para la prevención, detección y control de enfermedades 
relacionadas con el trabajo y aquellas generadas por riesgos psicosociales (Anexo 4) 
 
Elaborar y presentar a las directivas de la empresa el subprograma de MPT (Anexo 5) 
8.2. Subprograma de higiene y seguridad industrial 
 
La matriz de peligros fue actualizada para lo cual se tomó de referencia la GTC 45, 
(Anexo 3). 
 
Se construyó el instructivo que define el procedimiento a seguir para la debida 
investigación de los accidentes, conforme lo establecido en la Ley 1562 de 2012 
 
“todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 
muerte”. También es accidente de trabajo, “el que se produce durante la ejecución de órdenes del 
empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún por fuera del 
lugar y horas de trabajo”. “Es aquel que se produce durante el traslado de los trabajadores o 
contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo 
suministre la empresa”. “También se considerará accidente de trabajo el que se produzca por la 
ejecución de actividades recreativas, deportivas o en representación del empleador o de la 
empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se 
encuentren en misión”. 
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Para los incidentes de trabajo es definido en la La Resolución 1401 de 2007: 
 
“suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con éste, que tuvo el potencial de ser un 
accidente, en que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños 
a la propiedad y/o pérdida en los procesos”. 
 
El mecanismo de análisis de accidentes de trabajo, se documentó a través de un 
archivo en Excel que al ser diligenciada la planilla muestra el registro de cada accidente 
de trabajo, del cual se obtiene una estadística. (La entidad cuenta con la planilla) 
 
Se debe organizar y desarrollar un plan de emergencias con las debidas funciones, 
responsabilidades, requerimientos y planos de las instalaciones de la entidad el cual 
debe contemplar: 
 Evaluación de los peligros dentro del ambiente de trabajo. 
 Emergencias ocupacionales y no ocupacionales. 
 Directivas médicas y procedimientos de enfermería. 
 Equipos para atención de emergencias. 
 Traslado de trabajadores lesionados o enfermos. 
 Entrenamiento de equipos de primeros auxilios y personal auxiliar – trabajado. 
 Identificación personal para emergencias médicas. 
 Planeamiento para casos de desastres y recursos de la empresa. 
 
8.3. Asesorar y colaborar con el COPASO 
 
Mediante correo electrónico se socializó las normas internas de salud ocupacional y el 
reglamento de higiene y seguridad industrial en lo relacionado con el SG-SST a todos 
los agentes del Centro de Soporte SUI de la SSPD. 
 
Se elaboran las actividades asociadas al subprograma de higiene y seguridad industrial. 
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CONCLUSIONES  
 
 
 La entidad es la directamente responsable del bienestar de cada agente, por ser 
parte importante y fundamental del proceso de comunicación con los diferentes 
entes prestadores de servicios públicos y demás por lo que es necesario velar 
por el bienestar de cada uno de los agentes asegurando un ambiente laboral 
agradable que aumente la motivación y productividad del agente. 
 
 
 A través de la elaboración del diagnóstico de la situación actual de la empresa 
frente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma NTC- OHSAS 
18001, se pudo observar que el cumplimiento de la empresa frente a estos 
requisitos es muy bajo, dado que no cumple en su totalidad con la planificación, 
implementación y operación del sistema de gestión.  
 
 Con el fin de seguir los pasos del modelo de gestión, se debe realizar una 
retrospección o investigación de las habilidades del personal de la organización 
de acuerdo con los cambios que se realicen y con el planteamiento desarrollado 
en el presente trabajo. Se deben verificar dichas habilidades de acuerdo a la 
salud, la seguridad y el desempeño energético para lograr así que la creación y 
definición de cada uno de los puntos del modelo conlleven al cumplimiento de los 
objetivos y la visión del cambio planeado. 
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 El documento desarrollado está adaptado y trabajado de tal manera que 
cualquier organización pueda usarlo para implementar un sistema de Gestión de 
Salud y Seguridad en el Trabajo y adaptarla a cualquier sistema de gestión y 
norma técnica existente en la organización. 
 
 Se definió el manual de seguridad y salud ocupacional, el cual establece un 
sistema de S&SO, y tiene por objeto minimizar o eliminar los riesgos de los 
agentes- 
 
 Para la entidad Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es muy 
importante la implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud 
ocupacional como se demuestra a lo largo de este trabajo de grado. 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES  
 
 
 Teniendo en cuenta el análisis de los resultados obtenidos se recomienda 
recomendaciones continuar con la  implementación del SG-SST y de esta 
manera se logre cumplir con todos los requisitos legales y normativos vigentes. 
 
 Incluir en los cronogramas de actividades orientadas a la prevención de 
enfermedades a causa de riesgo psicosocial, debido a que se ha identificado en 
algunos agentes de la entidad a lo cual se le debe dar prioridad.  
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 Coordinar y establecer responsabilidades con el Comité de emergencias para 
instaurar aquellas acciones preventivas que se requieren y que impactan de 
forma directa la vulnerabilidad de la compañía.  
 
 Adoptar como medida de inducción y entrenamiento en el cargo, la 
documentación y orientación en el SG-SST para que desde el ingreso de los 
colaboradores, se emita la cultura de prevención y en el enfoque en la 
prevención de riesgos. 
 
 Se deben realizar jornadas de sensibilización en las cuales se contemple el buen 
uso de las herramientas de trabajo, la buena postura y cómo tener una excelente 
disposición en el trabajo. 
 
 Planear las actividades te pausa activas que deben ser coordinadas por la ARL 
POSITIVA  y área de talento humano para crear un ambiente laboral agradable a 
los agentes. 
 
 Evaluar y analizar los indicadores establecidos mensualmente para poder 
determinar la eficacia de los controles, establecer mejoras e implantar los 
correctivos a que haya lugar.  
 
 Se debe llevar registro de cada accidente o incidente detectado por la entidad, 
para tener un control y así identificar las posibles o futuras enfermedades 
laborales. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Lista de chequeo de Subprocesos- Resolución 1016 de 1989 
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Anexo 2. Análisis de Vulnerabilidad - POSITIVACOMPAÑÍA SEGUROS 
  
MODELO PROPUESTO POSITIVA S.A 
Guía para la elaboración del SG-SST, desarrollada para empresas cliente, 
con la asesoría por  POSITIVACOMPAÑÍA SEGUROS 2015, la cual debe 
ser personalizada según el contexto de la empresa y sus requerimientos. 
Código:  
  
FORMATO Versión:   
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD  Fecha:   
Proceso 
Página 1 de ___  
Promoción y Prevención 
                     INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre de la 
Empresa 
  NIT   CC 
 
 CE 
 
No.
  
  
Actividad 
Económica   
Centros de Trabajo SI NO 
No. 
CT   
Dirección   
Teléfono 
(s)   
FAX 
  
Correo 
electrónic
o 
  
  
  
No. De 
Trabajadores 
  
Clase de 
Riesgo 
  
Prima Mensual $   
Ciudad / 
Municipio 
  
  
  
Departamento   
  
                     Si la empresa tiene  centros de trabajo, se debe diligenciar el siguiente campo "Información Centro de Trabajo"; el instrumento de 
Análisis de Vulnerabilidad, se debe aplicar por centro de trabajo de la empresa 
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INFORMACIÓN CENTRO DE TRABAJO 
Nombre Centro de 
Trabajo 
  No. De Trabajadores 
  
Clase de Riesgo 
  
Dirección   Teléfono (s)    FAX   
Correo 
electrónico 
  
Tiempo del Centro de 
Trabajo 
  
  
Prima Mensual $ 
  
Ciudad / 
Municipio 
  Departamento  
  
                     INFORMACIÓN ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
Fecha última evaluación 
  
  
Responsable ARP 
 
Fecha de realización 
  
  
Responsable Empresa 
  
                     Seleccione las diferentes amenazas identificadas por peligros, como resultado de la inspección de situaciones potenciales de emergencia que pueden ocurrir en la empresa o centro 
de trabajo 
                     NATURALES 
 
TECNOLÓGICOS 
 
SOCIALES 
SISMO X 
 
INCENDIO x 
 
ASALTO-HURTO x 
VIENTOS O VENDABALES  x 
 
EXPLOSIÓN x 
 
SECUESTRO X 
LLUVIAS O GRANIZADAS X 
 
FUGAS X 
 
TERRORISMO x 
INUNDACIONES x 
 
DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS x 
 
DESORDEN CÍVIL - ASONADAS x 
MAREMOTOS x 
 
INTOXICACIONES  x 
       DESLIZAMIENTOS O 
AVALANCHAS X 
 
CONTAMINACIÓN RADIACTIVA - BIOLÓGICA 
X 
       ERUPCIÓN VOLCÁNICA x 
 
ACCIDENTES VEHICULARES x 
        EPIDEMIAS Y PLAGAS x 
 
ACCIDENTES DE TRABAJO CON MAQUINARIA x 
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ANÁLISIS DE PROBABILIDAD 
Asigne la letra (A-B-C) a cada una de las amenazas identificadas por peligros, de acuerdo con la condición existente en su empresa o del centro de trabajo: (A) Si la condición se 
cumple - (B) Si la condición se cumple parcialmente - (C) Si la condición no se cumple. 
                     1 PLAN DE EVACUACIÓN 
A Se ha determinado previamente por parte del personal del edificio los aspectos básicos a poner en práctica en caso de una evacuación del mismo 
B Solo algunos empleados conocen sobre normas de evacuación o han tenido en cuenta aspectos al respecto 
C Ningún empleado en el edificio conoce sobre medidas de evacuación y no se han desarrollado hasta el momento estrategias o planes al respecto 
P
E
L
IG
R
O
 /
 A
M
E
N
Z
A
 NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES 
S
IS
M
O
 
V
IE
N
T
O
S
 /
 
V
E
N
D
A
B
. 
L
L
U
V
IA
S
 /
 
G
R
A
N
IZ
. 
IN
U
N
D
A
. 
M
A
R
E
M
O
T
. 
D
E
S
L
IZ
A
M
./
 
A
V
A
L
A
N
 
E
R
U
P
C
IO
N
 
V
O
L
C
A
N
I.
 
E
P
ID
E
M
 /
 
P
L
A
G
A
S
 
IN
C
E
N
ID
O
 
E
X
P
L
O
S
. 
F
U
G
A
S
 
D
E
R
R
A
M
. 
S
U
S
T
. 
P
E
L
 
IN
T
O
X
IC
. 
C
O
N
T
. 
R
A
D
. 
O
 B
IO
L
 
A
C
C
. 
V
E
H
IC
U
L
 
A
C
C
 D
E
 
T
R
A
B
A
J
O
 
A
S
A
L
T
O
  
/ 
H
U
R
T
O
 
S
E
C
U
E
S
T
 
T
E
R
R
O
R
. 
D
E
S
O
R
D
. 
C
IV
IL
 
A B A A C C C C B B A A A B C C C A A B 
                     2 ALARMA PARA EVACUACIÓN 
A Está instalada y es funcional 
B Es funcional solo en un sector. Bajo ciertas condiciones 
C Es sólo un proyecto que se menciona en algunas ocasiones 
P
E
L
IG
R
O
 /
 A
M
E
N
Z
A
 NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES 
S
IS
M
O
 
V
IE
N
T
O
S
 /
 
V
E
N
D
A
B
. 
L
L
U
V
IA
S
 /
 
G
R
A
N
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. 
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U
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A
. 
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T
. 
D
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E
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E
X
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O
S
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E
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S
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E
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X
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. 
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. 
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O
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. 
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 D
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A
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/ 
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O
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E
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E
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T
 
T
E
R
R
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R
. 
D
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. 
C
IV
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C C C C C C C C A A A A A A C B B B B B 
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3 RUTA DE EVACUACIÓN 
A Existe una ruta exclusiva de evacuación, iluminada, señalizada, con pasamanos a la izquierda y derecha en caso de ser escaleras 
B Presenta deficiencia en alguno de los aspectos anteriores 
C No hay ruta exclusiva de evacuación 
P
E
L
IG
R
O
 /
 A
M
E
N
Z
A
 
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES 
S
IS
M
O
 
V
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T
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S
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T
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D
. 
C
IV
IL
 
A B A A C C C C B B A A A B C C C A A B 
 
                    4 LOS VISITANTES DEL EDIFICIO CONOCEN LAS RUTAS DE EVEACUACIÓN 
A Fácil y rápidamente gracias a la señalización visible desde todos los ángulos 
B Difícilmente por la poca señalización u orientación al respecto 
C No las reconocerían fácilmente 
P
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5 LOS PUNTOS DE REUNIÓN EN UNA EVACUACIÓN 
A Se han establecido claramente y los conocen todos los ocupantes del edificio 
B Existen varios sitios posibles pero ninguno se ha delimitado con claridad y nadie sabría hacia donde evacuar exactamente 
C No existen puntos óptimos donde evacuar 
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                     6 LOS PUNTOS DE REUNION EN UNA EVACUACION 
A Son amplios y seguros 
B Son amplios pero con algunos riesgos 
C Son realmente pequeños para el número de personas a evacuar y realmente peligrosos 
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7 LA SEÑALIZACIÓN PARA EVACUACION 
A Se visualiza e identifica plenamente en todas las áreas del edificio 
B Esta muy oculta y apenas se observa en algunos sitios 
C No existen flechas o croquis de evacuación en ninguna parte visible 
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                     8 LAS RUTAS DE EVACUACION SON 
A Antideslizantes y seguras en todo recorrido 
B Con obstáculos y tramos resbalosos 
C Altamente resbalosos, utilizados como bodegas o intransitables en algunos tramos 
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9 LA RUTA PRINCIPAL DE EVACUACION 
A Tiene ruta alterna óptima y conocida 
B Tiene una ruta alterna pero deficiente 
C No posee ninguna ruta alterna o no se conoce 
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                     10 LA SEÑAL DE ALARMA 
A Se encuentra o se ve claramente en todos los sitios 
B Algunas veces no se escuchan ni se ven claramente. Los ocupantes no la conocen 
C Usualmente no se escucha, ni se ve 
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11 SISTEMA DE DETECCION 
A El edificio posee sistema de detección de incendio revisado en el último trimestre en todas las áreas 
B Sólo existen algunos detectores sin revisión y no en todas las áreas 
C No existe ningún tipo de detector 
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                     12 EL SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA 
A Es óptimo de día y noche (siempre se ve claramente, aún de noche) 
B Es óptimo sólo en el día (en la noche no se ve con claridad) 
C Deficiente día y noche 
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13 EL SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA 
A Es de encendido automático en caso de corte de energía 
B Es de encendido manual en caso de corte de energía 
C No existe 
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                     14 EL SISTEMA CONTRA INCENDIO 
A Es funcional 
B Funciona parcialmente 
C No existe o no funciona 
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15 LOS EXTINTORES PARA INCENDIO 
A Están ubicados en las áreas críticas y son funcionales 
B Existen pero no en número suficiente 
C No existen o no funcionan 
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                     16 DIVULGACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA A LOS EMPLEADOS 
A Se ha desarrollado mínimo una por semestre 
B Esporádicamente se ha divulgado para algunas áreas 
C No se ha divulgado 
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17 COORDINADOR DEL PLAN DE EMERGENCIA 
A Existe y está capacitado 
B Existe pero no está capacitado 
C No existe 
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                     18 LA BRIGADA DE EMERGENCIA 
A Existe y está capacitada 
B Existe y no está capacitada 
C No existe 
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19 SE HAN REALIZADO SIMULACROS 
A Un simulacro en el último año 
B Un simulacro en los últimos dos años 
C Ningún simulacro 
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                     20 ENTIDADES DE SOCORRO EXTERNAS 
A Conocen y participan activamente en el plan de emergencia de la empresa 
B Están identificadas las entidades de socorro pero no conocen el plan de emergencia de la empresa 
C No se tienen en cuenta 
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21 LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO SON 
A Siempre los mismos con muy pocos visitantes 
B Con un 10 a 20% de visitantes nuevos cada día 
C El 90% de los ocupantes son visitantes 
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                     22 EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO O EN CADA PISO 
A Existe y es visible un plano de evacuación en cada piso 
B No existe un plano de evacuación en cada piso pero alguien daría información 
C No existe un plano de evacuación y nadie está responsabilizado de dar información al respecto 
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23 LAS RUTAS DE CIRCULACION 
A En general las rutas de acceso y circulación de los trabajadores y visitantes son amplias y seguras 
B En algún punto de las rutas no se circula con facilidad por falta de espacio u obstáculos al paso 
C En general las rutas y áreas de circulación son congestionadas y de difícil uso 
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                     24 LAS PUERTAS DE SALIDA DEL EDIFICIO 
A Las puertas cumplen con las medidas mínimas reglamentarias y de uso de cerraduras de seguridad 
B Solo algunas puertas permiten una salida rápida y poseen cerraduras de seguridad 
C Ninguna puerta es lo suficiente amplia o brinda garantías para salida segura 
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25 ESTRUCTURA Y TIPO DE CONSTRUCCION 
A La estructura del edificio se soporta en estructuras de concreto y no presenta ningún deterioro en paredes, columnas, techos o aditamentos internos 
B Presenta deterioro observable en paredes y techos que hagan pensar en daños estructurales 
C La estructura no posee cimentación ni soportes de concreto y presenta deterioros estructurales observables en progreso durante los últimos 6 meses 
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CIVIL 
X x X x x X x x x x X x x X x x x X x x 
1 A B A A C C C C B B A A A B C C C A A B 
2 C C C C C C C C A A A A A A C B B B B B 
3 A B A A C C C C B B A A A B C C C A A B 
4 A B A A C C C C B B A A A B C C C A A B 
5 B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C 
6 A B A A C C C C B B A A A B C C C A A B 
7 A B A A C C C C B B A A A B C C C A A B 
8 A A A A A A A B B B B B B B C C C C C C 
9 A B A A C C C C B B A A A B C C C A A B 
10 B B B B B B B B B C C C C A C C C A A A 
11 A B A A C C C C B B A A A B C C C A A B 
12 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
13 A B A A C C C C B B A A A B C C C A A B 
14 C C C C C C C C C C C C C B B B B B B B 
15 A B A A C C C C B B A A A B C C C A A B 
16 B B B B B B B B C C C C C A C C C A A A 
17 A B A A C C C C B B A A A B C C C A A B 
18 A A A A A A B B B B B C C B A A B A A A 
19 A B A A C C C C B B A A A B C C C A A B 
20 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 
21 A B A A C C C C B B A A A B C C C A A B 
22 A B A A C C C C B B A A A B C C C A A B 
23 A B A A C C C C B B A A A B C C C A A B 
24 A B A A C C C C B B A A A B C C C A A B 
25 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
A 18 3 18 18 3 3 2 1 2 2 17 17 17 4 2 2 1 19 19 4 
B 5 20 5 5 5 5 6 7 21 20 5 4 4 21 3 4 5 4 4 19 
C 2 2 2 2 17 17 17 17 2 3 3 4 4 0 20 19 19 2 2 2 
Total 43 73 43 43 103 103 105 107 75 77 47 49 49 67 111 109 111 41 41 71 
                     CALIFICACIÓN TOTAL POR AMENAZA 
 
TABLA DE COMPARACIÓN PARA EL NIVEL DE PROBABILIDAD
No.de item con respuesta A x (1,0) = 172 
 
25 La edificación presenta una baja probabilidad de ocurrencia  
No.de item con respuesta B x (3,0) = 516 
 
26-57 La edificación presenta una mediana probabilidad de ocurrencia  
No.de item con respuesta C x (5,0) = 780 
 
58-92 La edificación presenta una probabilidad media-alta que puede ocurrir en forma imprevista 
Puntaje total (A+B+C)= 1468 
 
93-125 
La edificación presenta una alta probabilidad de ocurrencia, se deben revisar todos los aspectos que puedan estar 
representando amenazas para las personas que permanecen en el edificio en un momento de emergencia. 
                     1 BAJA 
  
2 MEDIA
  
3 MEDIA -ALTA 
  
4 ALTA 
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Anexo 3. Matriz de Peligros – GTC 45 
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Anexo 4. Cronograma de Actividades del Subprograma de MPT 
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Anexo 5. Enfermedades generales y su análisis 
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Anexo 6. Formato para registro de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales 
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Anexo 7. Formato para registro de enfermedades 
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Anexo 8. Actividades Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial 
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Anexo 9. Actividades Subprograma de COPASO 
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